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“Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka 
berdua dengan penuh kesayangan dan 
ucapkanlah, “Wahai Rabbku, kasihilah 
mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua 
telah mendidik aku sewaktu kecil.” 
(QS. Al-Israa : 24) 
Kukira semua malaikat tinggal di surga, 
Tetapi Tuhan berbaik hati mengirimkan dua orang malaikat 
untukku. 
Malaikat itu adalah ayah dan ibu. 
Aku merasa bangga menjadi anakmu 
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